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1 Des sondages ont été réalisés préalablement à l'implantation d'un hangar agricole, en
bordure et à l'ouest de la ferme du Castadot, ancienne abbaye cistercienne fondée au XIIe
 s. Aucun vestige archéologique n'a été observé sur les 1 184 m2 de superficie de l'emprise.
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